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L’edifici objecte d’estudi, l’església de Sant Jordi, es troba al poble de Pollença, el més 
septentrional de la illa de Mallorca. Les primeres evidències clares d’aquesta vila, sorgeixen 
arran de la reconquesta. Aviat creixerà al voltant de la seva parròquia. 
 
Cap als segles XV i XVI, augmenten les ràtzies corsàries i les autoritats demanen al vicari per 
construir una església al límit de la vila per reafirmar un nucli de trobada preexistent per els 
homes abans de sortir cap al combat contra els atacants. És així, com apareixerà l’església de 
Sant Jordi. 
 
Es començarà a construir a la primera meitat del segle XV, però les obres s’allargaran fins a 
l’any 1607 per falta de capital. Des d’aquell moment, ha sofert tot una sèrie de canvis; se li ha 
refet la teulada en diverses ocasions, s’ha allargada i s’ha obert una capella al lateral, entre 
moltes altres intervencions de caràcter menys important. 
 
Avui en dia, no es troba en el seu millor estat. Presenta una falta d’arriostrament, que fa que 
les façanes s’estiguin obrint cap als costats, intentant separar-se. Ho solucionarem amb unes 
plaques i unes creus a, apressades contra la paret mitjançant uns tirants metàl·lics cap a 
l’interior; tota aquesta empenta es contrarestarà amb un cordó perimetral interior de perfils 
metàl·lics. També veiem un gran nombre d’humitats amb presencia d’eflorescències, que 
obliguen a fer un drenatge. Al magatzem, hi ha una gotera, bigues clivellades, i humitats per 
condensació. Per erradicar-ho, farem una intervenció a la coberta, conservant les bigues i 
consolidant-les amb una capa de compressió. Aprofitarem per aïllar tèrmicament aquesta 
oberta; també ho farem a sobre les voltes de creueria. Al mateix temps farem altres 
intervencions de caràcter més menor. 
 
Si no es duen a terme accions com aquesta, a més d’accions preventives, acabarem perdent 
el patrimoni arquitectònic, poc a poc, anirem desvestint els pobles i les ciutats, fins a fer que 
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Per entendre l’edifici de l’església de Sant Jordi, ens haurem de remuntar al reu origen, a la 
seva construcció, al seu entorn, als successos, a la microhistòria  des del segle XIII, fins a dia 
d’avui. És completa i absolutament necessari entendre totes aquestes característiques, per 
arribar a saber els motius del seu estat a dia d’avui. 
 
Ens remuntarem als orígens del poble de Pollença, per entendre la elecció de l’entorn, 
relacionar-ho amb els fets que fan que avui els Pollencins la tinguin present i no passi 
desapercebuda, com si d’un element urbà més es tractes. Estudiarem els canvis que ha patit i 
de quina manera han canviat el conjunt.  
 
Quan sapiguem com es va fer, les fases i les intervencions, passarem a entendre els elements 
constructius per veure com estan fets, quins materials els composen i com treballen. A partir 
d’aquí, començarem a fer un aixecament de lesions, que ens ajudarà a entendre les causes de 
cada una d’elles, per poder traçar un pla d’actuació i intervenir, atenent-nos a uns criteris 
preestablerts.  
 
D’aquesta manera, aconseguirem retornar a l’estat de servei un edifici que tot i no haver caigut 
en l’oblit dels pollencins i pollencines, ha començat a entrar en decadència, cada vegada 
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1- CONTEXT HISTÒRIC 
 
1.1- CONTEXT HISTÒRIC DE L’ENTORN 
 
Tal com cita el Dr Mateu Rotger, al llibre Història de Pollença[1], és molt difícil posar un punt de 
partida a una civilització, societat, o poble. Són tot un conjunt de successos al llarg de la 
història els que creen el poble; i Pollença no es una excepció.  
 
Sabem que fa 4000 anys, al nord de Mallorca, a la zona que avui coneixem com Pollença, ja hi 
havia assentaments talaiòtics, ens ho demostren les restes que hi ha encara avui a Cala Sant 
Vicenç, Cala Boquer i Formentor. Però el poble que avui coneixem no comença a aparèixer 
fins molt més endavant. A dia d’avui, gràcies als arxius corresponents a la reconquesta del rei 
Jaume I, El conqueridor Allà on avui hi ha la vila, abans hi havia una alqueria anomenada 
“Mincaria Azoh” -Alqueria  del mercat-. No sabem si just hi havia aquesta alqueria o bé ja hi 
havia algun nucli urbà o grup d’edificis preexistent.  
 
Amb la reconquesta, El rei repartí les terres entre tots aquells que prengueren part a la guerra. 
Inicialment, la majoria de terres del municipi de Pollença quedaren en mans seves, però 
ràpidament les cedí a l’ordre de Cavallars Templers.  
 
Aquí comencem a divisar el nucli urbà que evolucionarà fins a dia d’avui. Creix al voltat d’una 
església, que avui es la Parròquia, tot i que amb unes dimensions molt més reduïdes i una 
orientació diferent. Antigament, estava girada cap a la Plaça Vella. Aquesta també diferent, 
envoltada per una porxada i presidida per dos arbres, era el centre comercial i cultural de la 
vila en aquells moments. Al voltant d’aquests dos elements, s’hi començaren a edificar les 
vivendes, construccions molt simples, segurament nomes tenien una única planta o les mes 
pudents, tenien planta baixa i planta pis amb un forjat bastant rudimentari construït amb fusta. 
Amb tot aquest creixement es deixa una zona sense edificar, just al costat de l’església, allà on 
avui hi ha la plaça i estenent-se fins el carrer de jonquet, abans un torrent. Allà hi havia el 
cementiri. Que fins molt més tard no es traslladaria.  
 
Com ja hem explicat, Pollença es un poble que toca al mar. El municipi dona nóm a la més 
petita de les badies de Mallorca. Així, el fet d’estar tocant al mar el feia molt propens a sofrir 
ràtzies corsàries, tot i el sistema d’avis mitjançant talaies. Als segles XV i XVI, Aquestes 
incursions no fan més que anar incrementant-se. La proximitat amb les costes del nord 
d’Àfrica, i l’expansió de l’imperi Otomà en son les principals causes. Una d’aquestes ràtzies, es 
encara avui recordada com el dia de la desgràcia Succeí dia 31 de maig de 1550, liderats per 
Turgut Reis, conegut com a Dragut va atacar a la matinada arribant a la vila i saquejant-la. Tot 
i que els Pollencins aconseguiren repel·lir-ne l’atac. A dia d’avui, dia 2 d’agost, festivitat local, 
es representa aquest atac i com els Pollencins va expulsar els corsaris del poble. Respecte a 
aquesta petita llibertat que s’ha pres un humil servidor, explicant l’origen de les festivitats del 
poble, vull remarcar, encuriosit que a l’edifici objecte d’estudi, hi tancaren les dones i els nens, 
mentre els homes anaven al combat, per evitar que els segrestessin, mataren o violaren. Més 
endavant, veurem com en aquests moments, l’edifici no estava, ni de molt lluny, acabat. 
 
Es a finals del segle XVIII, concretament a l’any 1789, quan aconseguirem la primera 
referencia gràfica del poble. El seu autor, Geroni de Berard, que el publicarà a “viaje a las villas   







Fig. 1.1- “Plan 
Ighnographico de la villa 
de Pollensa en la Isla de 
Mallorca” Imatge del 
llibre “viaje a las villas   
de Mallorca”  de Geroni 
de Berard, (imatge digital 
cedida per Pere Salas)  
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Aquí, podem veure una vila, ja bastant compacte, amb uns límits ben definits, que avui podem 
associar amb els carrers que coneixem com Sant Jordi, Metge Sureda, Jonquet, Munar, 
d’Alcúdia, Via Pollentia, Miquel Capllonch, Roser Vell, Mallorca, d’Alacantí, la Garriga, 
Garroverar, Ferra, Jesús, Lleó, Padró, Horta i Barques. I aquí també trobem el primer rastre 




Fig. 1.2 i 1.3- Ampliacions de la Fig. 1.1 
 
Aquesta evidència ens indica que a l’any 1789, gairebé dues centúries després de la seva 
finalització seguia amb un estat molt semblant al del moment de construcció. Era un element 
de transició d’entre el camp i la vila. Tot i que no com a comentari negatiu, ja que per entendre 
l’emplaçament de l’església, primer hem d’entendre la finalitat. 
 
També ens indica, que la evolució del nucli urbà era molt escassa, almenys cap a aquesta 
zona. 
És a l’any 1858, quan trobem el pròxim mapa de Pollença. Així, podem comparar l’evolució del 
nucli urbà de la vila, gràficament. 
 
 
Fig. 1.4- Fragment del plànol de la vila de Pollença de l’any 1858 (imatge cedida per Joan Torres, Plànol 
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En aquests moments, el poble creix vorejant la falda del calvari, estenent-se per els carrers de 
l’horta i Lleó. També veiem una sèrie de camins, avui inexistents, però que carrers importants i 
transitats, avui n’han heretat la seva funció. Per altra banda, l’església de Sant Jordi segueix 
igual, Marcant el límit, la sortida del poble. Però el que si que ha canviat, i no passa 
desapercebut es el centre. Ha aparegut la plaça, amb unes dimensions molt semblants a les 
actuals, i s’ha urbanitzat la resta del que abans era el cementiri. Això es possible, gracies a 
una sèrie de successos. A l’any 1821, es treu el cementiri a les afores del poble. També entre 
els anys 1714 i 179 la Parròquia pateix un seguit de reformes que li canvies la orientació i la 
deixen en l’estat actual.  A més, les desamortitzacions de l’ordre de malta donen el capital 




Fig. 1.5- Extracció del Plànol de Geroni de Berard, corresponent a la Plaça Major (Fig. 2.1) 
Fig. 1.6- Extracció del plànol de Pollença de 1858, cooresponent a la Plaça Major (Fig. 2.4) 
 
Amb els diners de les desamortitzacions, també es promou la creació d’eixamples per donar 
un ordre a la urbanització del poble. 
 
S’acaba el segle XIX, i tombem cap al segle XX. Un segle renovat, amb història, que canviarà 
tant Mallorca, com Pollença.  
 
Fins aquell moment, l’economia 
local es basava en l’agricultura, la 
ramaderia, la pesca i el comerç. 
Però al segle XX portaria a la illa 
una revolució econòmica 
impulsada per el turisme. Als anys 
20, es construeix el primer hotel 
de grans dimensions de Mallorca, 
el Gran Hotel de Palma, Al final de 
la mateixa dècada arribarà el 
segon, l’Hotel Formentor, a 
Pollença. Construit per Adan 
Diehl, és allà on es feien les més 
exquisides festes, amb les 
personalitats més importants de la 
època. Personalitats de la talla de 
Charles Chaplin, Winston 
Churchill, Audrey Hepburn o 
Agatha Christie passarien l’estiu a 
Pollença. Als anys 50, Rainiero de 
Mónaco i Grace kelly hi passarien 
la seva lluna de mel. Era tanta la 
influencia de l’Hotel Formentor 
que, Diehl va fer que cada dia es 
poses a totes les estacions de 
ferrocarril d’Europa el clima, la 
temperatura ambient i la 
temperatura de l’aigua de 
Formentor.  
 
A nivell econòmic, també cal 
destacar que a Pollença hi ha la 
seu de Colonya caixa de Pollença, 
la una Caixa d’estalvis que queda 









Fig. 1.7- Extracció del mapa de Despuig on s’explica que 
Pollença s’hi produeix oli i vi, que té una població de 1100 
veïns i que pertany a la regió de Sant Joan. 
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Amb el Pla Marshall, aconseguim les primeres imatges aèries de l’església i dels voltants. Aquí 
podem veure com l’edifici ha passat de ser aquell element de transició entre la vila i les afores 
per passar a ser el centre d’un nucli ben integrat, inclús donant noms a als elements dels 
voltants, com els barri, el carrer, el torrent i al pont que el creua.  
 
Fig. 1.8 i 1.9- Imatges del Pla Marshall 1956 (imatge extreta del visor MUIB) 
 
 
Fig. 1.10 i 1.11- Imatges del Pla Marshall 1956 (imatge extreta del visor MUIB) 
 
Des d’aquell moment, fins a dia d’avui s’ha acabat de consolidar el nucli urbà. Hem vist com un 
poble que ha anat creixent  amb el pas del temps, que ha lluitat per sobreviure i que s’ha 
adaptat als canvis, avui respira cultura i tradició, i ens conta una història a cada cantonada. 
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1.2- CONTEXT HISTÒRIC DE L’EDIFICI 
 
Abans hem dit que la localització de l’edifici és deu a la seva finalitat, i així és. Ens hem de 
remuntar al Segles XV i XVI, quan Pollença pateix un increment de ràtzies corsàries, que 
constantment saquegen la vila, fent presoner per vendre’ls com esclaus, a més d’emportar-se 
els béns dels pollencins. 
 
Per evitar les incursions corsàries, al so del via-fora, els homes havien de sortir a la trobada 
dels atacants. Per fer-ho, es reunien a una plaça, anomenada la Plaça del Pou d’en Marí. 
Aquesta és trobava al final del carrer major. Allà, els homes resaven unes oracions per 
encomanar-se a Deu i demanar ajuda al patró dels cavallers, Sant Jordi. Seguidament 
emprenien la marxa cap a la trobada dels enemics. 
 
En aquests moments, als membres de l’església, els rondava la idea de fer un oratori dedicada 
Santa Ana. Aprofitant la idea, el Batlle de la universitat de Pollença, que en aquell moment era 
Joan Toxa, va fer una proposta d’aixecar una església dedicada a Sant Jordi, allà on els 
homes és reunien per anar a la batalla, la plaça del Pou d’en Marí. 
 
Així dia 21 de febrer de 1532, el Batlle trasllada la sol·licitud, que fou molt ben acceptada entre 
els pollencins, al Vicari General. Aquesta es finançaria mitjançant els pagaments dels rescats 
que és pagaven a canvi d’alliberar els atacants que eren fets presoners i de les aportacions de 
la caritat de la gent.  
 
Aviat s’iniciarien les obres. Tot i la decisió del poble, les obres no anaven per bon camí. El dia 
20 de febrer de 1547, Bnt (Bernat) Rotger demana suport a la Universitat, ja que les almoines i 
els rescats son insuficients per cobrir les despeses. I diu: -Ara que s’ha acabat la primera volta, 
no tenim diners per comprar teules, ja que no basten els de les almoines. Per això demanem 
que és costegi la teulada, ja que de no ser així, el guix de les voltes és mullarà i s’entumirà. No 
sabem si aquesta ajuda va arribar, o bé es va recórrer a algú altre. El que si sabem cert és que 
l’any 1565 va haver-hi una visita del Bisbe de Mallorca que el feu enfadar, ja que el retaule que 
s’havia col·locat anys enrere, estava en deplorables condicions. Tals eren els desperfectes, 
que obligà a tapar-los amb cuir per evitar-ne el deteriorament. En seguides ocasions, el Bisbe 
visità les obres, i en totes aquestes ocasions sabem que les coses no anàvem tal i com 
s’esperaven; el mobiliari estava en mal estat i les obres avançaven lentament, segurament a 
causa de la falta de capital. No seria fins l’any 1607 quan finalitzarien les obres de l’església. 
 
Del 1755 al 1770, arribaria la primera gran reforma. Segons el llibre de sentencies de la 
confraria de Sant Jordi[3] (Arxiu Municipal de Pollença) AMP778. La primera intervenció que es 
farà, serà a la teulada, segons aquest arxiu, és compraran 700 teules noves per a refer la 
coberta. Sabem que els anys següents es seguiran fent feines, però els pagament no 
justifiquen quines tasques es dugueren a terme amb certesa. Un d’aquests pagaments és la 
col·locació d’una bastida a la façana, aquest fet ens crida l’atenció, ja que sabem que ha tingut 
diverses façanes diferents al llarg de la història, això ens pot ajudar a datar la primera 
intervenció. A l’any 1759, les intervencions són més grans, es construeix la volta del presbiteri. 
A l’any 1770, es tomba un mur lateral per obrir l’arc i fer una capella dedicada a Ant Marçal, 
una festivitat que hauria guanyat protagonismes en detriment de Sant Jordi des de l’any 1703. 
El resultat de totes aquestes obres les podem veure al gravat de Geroni de Berard present al 
Pla ignogràfic citat abans. 
 
Fig. 1.12- Extracció del gravat de Geroni de Berard 
 
Aquí podem veure una façana d’estil barroc amb un frontó 
curvilini, una rosassa i un espadí. També podem veure els 
contraforts de la façana lateral, i una petita construcció al 
lateral, possiblement s’intentà representar la capella de 
Sant Marçal. 
 
Trobem referències a una segona gran reforma al segle XIX entre els anys 1799 i 1807, és 
refereixen a les arcades, al frontis i a la instal·lació d’un rellotge de sol. 
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La tercera gran reforma que canviarà l’estil barroc per el neogòtic serà a la segona meitat del 
segle XIX. Aquestes obres afectaran al presbiteri, la sagristia i obriran un gran finestral, és farà 
el cori es repintarà la capella de Sant Marçal. Al 1879 es canviaran els antics graons de marès 
de l’entrada principal per una nova escala de pedra i més endavant s’enrajolarà tota l’església. 
Així començarà el nou segle amb importants canvis i un nou estil neogòtic, tan a la moda en 
aquells moments. 
 
A partir d’aquí no hi ha registres de grans obres fins al 2001 en que és canvià la coberta de 
tots els edificis que avui formen el conjunt de Sant Jordi. Sabem però, que s’han  anat portant 
a terme a terme intervencions de caràcter estètic o de caràcter més lleu. A la dècada dels 60 
del segle passat es va refer la placeta que presideix l’església, també s’ha arrebossat tot 
l’interior de la reforma, ja que sabem que abans estava pintada, a més de les petites 
reparacions puntuals de caràcter correctiu que qualsevol edifici pot tenir al llarg de la seva 
vida. 
 
És així, com un edifici que sorgeix a partir de la idea d’una necessitat social, la necessitat de 
sentir-se arropats per Deu durant la batalla, i tot i les dificultat de la construcció, el poble va 
aconseguir acabar-lo. Amb el temps mantenir-lo i conservar-lo passant per tres grans reformes 
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2- ESTAT ACTUAL 
 
L’Edifici objecte d’estudi d’aquest treball és l’església de Sant Jordi. Aquesta està situada al 
poble de Pollença, a Mallorca. És el municipi més septentrional de la illa, pertanyent a la 
comarca de la serra de Tramuntana, avui declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, 
amb una extensió de 151,65 Km2 i una població de 16.489 habitants(2018). El formen tres nuclis 
urbans i diverses urbanitzacions. La economia abans del segle XX estava basada 
fonamentalment en el sector primari, ramaderia, agricultura i pesca. Es a partir de l’any 1929 
amb la inauguració de l’hotel Formentor quan es dinamitza el turisme al municipi. 
 
Fig. 1.1- Municipi de Pollença (imatge extreta de: https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx) 
Fig. 1.2- Nucli urbà de Pollença (imatge extreta de: https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx ) 
 
L’església forma part d’un grup d’edificis, pertanyents al clergat que avui en dia tenen un ús 
religiós i educatiu. Per una part hi ha l’església i per altra un grup d’edificis i vivendes que amb 
el temps s’han anat annexant per formar aquest conjunt que avui es destina a una escola de 
parvulari.   
 
Fig. 1.3- Qualificació urbanística de l’església de Sant Jordi i els voltants. (Rosa: Plurifamiliar intensiva, 





El conjunt d’edificis al que pertany l’església té un total de 522m2, amb una superfície 
construïda de 914m2. Tot i que també s’hi ha d’afegir a aquest còmput les superfícies dels 
edificis del carrer de Sion 1, 3 i 5, que forment par del conjunt però tenen un registre cadastral 
diferent; amb una superfície de 704m2 i una superfície construïda de 1.259m2. Així el conjunt 
total esta dotat de 1226m2, amb una superfície construïda de 2173m2. Dins tot aquest càlcul de 




Fig. 1.4- Carrer Sant Jordi 25 (Imatge extreta de: https://www1.sedecatastro.gob.es/) 
Fig. 1.5- Carrer Sion 1( Imatge extreta de: https://www1.sedecatastro.gob.es/)  
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L’exterior el conformen dues façanes. La façana principal, està mirant cap a la placeta a la que 
l’església dona el seu nom, Placeta de Sant Jordi. Es tracta d’una façana d’estil neogòtic 
remodelada a finals del segle XIX. Consta d’un arc apuntat a la porta principal, amb unes 
motllures tallades als carreus de pedra de marès de forma circulars, que arranquen des d’un 
podi, fins a arribar a l’arrancada de l’arc apuntat. Allà una motllura horitzontal marca l’inici 
d’aquest. A banda i banda del portal hi ha uns carreus de marès, com si d’uns elements antics, 
pertanyents a elements ja desapareguts es tractes.  
 
 
Fig.1.6- Façana Principal  
 
A sobre del portal hi trobem una rosassa molt simple amb el perímetre remarcat amb marcs de 
marès i sembla com si la part mes externa dels carreus s’hagués intentat tapar amb morter. 
Per sobre d’aquesta, com si volgués suportar-ne tot el pes de la coberta, s’hi aixequen dues 
filades de carreus i arriben a la coberta, que es inclinada a dos aiguavessos. Just al final 
d’aquestes filades de marès, hi arranca l’espadí, també del mateix material, cobert amb unes 
teules àrabs. Tot això compres al mig de dues grans filades de carreus de grans dimensions 





Fig. 1.7- Façana Lateral, Carrer Adan Diehl 
 
La façana lateral, que dona al carrer Adan Diehl, és de majors dimensions. Igual que la 
anterior està compresa al mig de dues filades de carreus que limiten els laterals, indicant on 
comença i acaba l’església. Aquí podem veure una façana arrebossada amb un morter força 
envellit, allà on el trobem, ja que s’ha després a moltes zones.  
 
Un total de cinc contraforts eviten que l’empenta de l’estructura interior afecti a la integritat de 
la paret. Tres d’aquests, els de més grans dimensions i més propers a la façana principal, 
estan coronats per una petita coberta de teula àrab. Els altres dos acaben simplement amb un 
tall que els diferencia de la resta del conjunt. Al centre de la façana hi trobem la porta d’entrada 
lateral de l’església, remarcada amb un arrebossat de morter i uns graons de pedra. A la zona 
més allunyada de la façana principal hi trobem la única finestra que dona a la nau central. Es 
tracta d’un finestral culminat amb un arc apuntat. Actualment es troba tapat amb una reixa per 
evitar-hi possibles desperfectes i la nidificació dels ocells. A la part superior hi observem cinc 
petites obertures, remarcades amb marès que serveixen de ventilació per la part superior de 
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Just a l’entrada, ens trobem amb un batiport de fusta amb dues portes que van des del terra 
fins al fals sostre, que amaga l’estructura; també de fusta, del cor, amb dos envans de fusta a 
banda i banda amb una petita porta a cada costat que obre pas a la nau central. Una nau de 
cinc voltes de creueria que s’aixeca imponent i monolítica. Dos pilars de fusta aguanten una 
jàssera que va de costat a costat i limita el la tribuna del cor. Al centre de la nau i mirant cap a 
l’altar hi podem veure la porta, que dona al carrar Adan Diehl i a l’esquerra una capella 
dedicada a Sant Marçal. Per arribar a l’altar, hi ha tres graons de pedra, un primer amb una 
petjada molt generosa i dos amb una petjada més petita, d’uns quaranta centímetres. Ja al 
presbiteri, a la dreta hi ha un finestral amb vitralls de colors i a l’esquerra una porta que dona a 
la sagristia, una habitació amb una petita finestra que dona a l’exterior i una porta que obre pas 
al magatzem. El sostre d’aquesta és una volta. Creuant aquesta darrera porta hi trobem una 
sala molt senzilla amb un sostre de bigues de fusta amb un entrebigat ceràmic. Al final de la 
sala, dues portes de petites dimensions, 1,5 d’alt  son un petit armari i la porta del 








Fig. 1.8-Interior, mirant cap a l’altar. 
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Els paviments son paviments hidràulics de 20 x 20cm que varien tant en dibuix com en color. 
La nau principal intenta aparentar una catifa jugant amb la disposició de les peces. Crea dos 
grans rectangles amb una filada de peces d’un color gris obscur i a dins hi disposa les rajoles 
inclinades a 45º. A la resta de la nau les disposa amb les cares paral·leles a les parets de les 





Fig. 1.10- Paviment Altar 
Fig. 1.11- Paviment Nau Principal 
Fig. 1.12- Paviment Sagristia 
Fig. 1.12- Paviment Magatzem 
Fig. 1.13- Paviment Capella Sant Marçal 




L’altar major esta pavimentat també amb rajola hidràulica i cada 4 peces formen un dibuix que 
representa la creu de la victòria compresa dins la creu del rosetó que simbolitza els quatre 
evangelistes. La capella de Sant Marçal te aquest mateix paviment, però envoltat per una 
sanefa per denotar categoria, de la mateixa manera que la nau principal. A aquesta capella, 
també hi trobem uns graons que van fins a l’escultura del Sant que fan un dibuix quadriculat en 
forma de “X”.  
 
La sagristia, manté els paviments de la nau principal però amb una disposició totalment 
diferent. I el magatzem no te paviment, simplement una solera de formigó. 
 




Fig. 1.15- Capitell del pilar que suporta el nervi 
Fig. 1.16- Capitell del pilar de l’arc former 
Fig. 1.17- Podi 1a arcada 
Fig. 1.18- Podi 3a arcada 
 
Les comunicacions verticals es fan a espais externs a l’església. Per arribar  les golfes, al cor i 
a la sala de sobre la sagristia S’ha de sortir i emprar el nucli de comunicacions verticals que te 
l’edifici annex. Al cor També s’hi pot arribar per una escala lateral aferrada a l’església que 
puja fins a una sala i des d’aquesta es pot accedir-hi. 
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 3- ESTUDI DE LESIONS 
 
3.1- OBJECTE DE LA DIAGNOSIS 
 
És necessari fer un estudi de lesions per tal de plantejar una estratègia d’intervenció a l’edifici. 
D’aquesta manera podrem identificar les causes de les lesions i les podrem eliminar, i 
seguidament actuar damunt la lesió per fer-la desaparèixer. Aquesta actuació és 
completament necessària per a la conservació de l’edifici.  
 
Per dur a terme aquest anàlisis, primer haurem de localitzar les lesions, mitjançant un 
aixecament gràfic. A partir d’aquí establirem les causes que creen aquesta lesió, però per això 
caldrà entendre les característiques constructives, a més de posar-ho en context per datar els 
elements. Només així podrem entendre l’origen de la lesió i posar-hi remei.  
 
 
3.2- CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
 
3.2.1- Elements verticals 
 
MUR DE MAÇONERIA 
 
Representen gran part de l’estructura vertical de l’església. Els trobem a tot el perímetre de la 
nau principal, a excepció de la capella de Sant Marçal, a la sagristia i al magatzem. Aquest 
arriba fins a la coberta inclinada, a la qual li serveix de suport. Te un grossor que varia des dels 
80cm fins als 150cm aproximadament.  
 
Aquest mur es composa de dues fulles 
de pedra sense tallar, que es poden 
treballar mínimament per evitar que 
quedin espais grans entre pedra i reduint 
així al màxim la quantitat de morter que 
s’empra. Aquest morter és un morter de 
calç molt pobre, que pot arribar a ser 
inexistent en algunes parts del mur. 
Entre aquestes dues fulles de mur, hi 
podem trobar diversos materials, ja 
siguin terres, pedres, o bé runes que es 
compacten per tal d’ajuntar-ho tot en un 
únic bloc. 
 
Fig. 3.1- Mur de maçoneria, imatge extreta del plànol EA11 
Fig. 3.2- Mur de maçoneria, Fotografia de la façana principal  
 
MUR DE MARÈS  
 
Aquest tipus de mur el trobem a la capella de Sant Marçal. Consta de dues fulles de carreus 
de marès de grans dimensions, però de petit espessor que funcionen a manera d’encofrat 
perdut, omplert amb terres àrids i morter de calç compactat.  
 
 
Fig. 3.3- Mur de paredat de marès, imatge extreta del plànol EA11 
 
CONTRAFORTS DE MARÈS 
 
Situats a la façana lateral, al carrer Adan Diehl, trobem els cinc contraforts de marès. Igual que 
els altres sistemes constructius, la fulla exterior Funciona d’encofrat per l’argamassa interior. 
En aquest cas els carreus de mares son de grans dimensions per augmentar el pes i 
contrarestar l’empenta de les voltes de creueria. 
 
 
Fig. 3.4- Contraforts de marès, imatge extreta del plànol EA11 
Fig. 3.4- Fotografia dels contraforts de marès. 
 
Els podem diferenciar amb dos tipus, els més antics, situats a la part de l’altar, més petits, i els 
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PILARS DE SUPORT DE LES VOLTES  
 
Els pilars de les voltes estan fets de peces tallades de marès de forma rectangular, amb dos 
pilars més petits a banda i banda que són la continuació dels nervis que arriben fins al terra. 
Aquests van enfoscats, i arrebossats amb el mateix material, textura i dibuix que la resta de la 












Fig. 3.5- Fotografia d’un pilar 









PILARS DE FUSTA 
 
Els pilars de fusta estan situats a banda i banda i banda de la porta principal. Té una esquadra 
de 24 x 24cm. Es troben sobre un podi de 31 x 31cm i a la part superior hi observem un 













3.2.2- Elements Horitzontals 
 
VOLTA DE CREUERIA 
 
A partir dels capitells neixen els arcs torals, que marcaran el perímetre de la cada volta i quatre 
nervis de marès que creuaran en diagonal per arribar a la clau i formar així els arcs formers. 
L’espai que queda entre els nervis i els arcs es folrarà amb peces de marès de grans 
dimensions d’entre 12 i 18cm de gruix per crear així les voltes. Per sobre s’emplenaran els 
espais que queden lliures entre dos arcs torals i un de former amb terres i runa, així 
s’absorbirà l’empenta horitzontal. La volta de la capella lateral també és una volta de creueria, 
tot i que no son visibles els nervis. 
 
Fig. 3.6- Fotografia de les voltes de creueria 
Fig. 3.7- Fotografia de la clau de la volta 
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La coberta de la nau principal i la capella lateral és relativament nova. A l’any 2001 es va fer 
una reforma completa, on es va fer una estructura de suport nova, mitjançant jàsseres de fusta 
on s’hi recolzen bigues de fusta massissa amb un intereix de 60cm. A sobre d’aquestes hi 
descansen unes corretges de coberta, també de fusta que aguantes una placa asfàltica 
ondulada i coberta amb teules àrabs preses amb poliuretà. 
 




El magatzem esta cobert mitjançant una coberta plana transitable sostinguda per biguetes de 
fusta, amb un entrebigat d’encadellat ceràmic on a sobre s’hi assenta el paviment antic. A 




El cor esta construït amb fusta, recolzat sobre una gran jàssera que creua l’església. Sobre 
aquesta s’hi recolzen perfils de fusta que van fins a la façana principal, i a sobre cobert amb 
futes per formar-ne l’entarimat. Per sota de les bigues de fusta hi trobem un fals sostre de fusta 
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3.3- AIXECAMENT DE LESIONS 
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A les voltes de creueria, a la nau principal hi podem observar tot un seguit d’esquerdes i 
fissures horitzontals que recorren tot l’eix longitudinal. El lateral de la façana exterior, també hi 
trobem esquerdes i fissures, però amb formes més capritxoses. Aquestes discorren els perfils 
dels arcs i travessen els nervis i els arcs torals. A més, a la volta més propera a l’entrada 
principal hi ha dues fissures, una a cada costat que discorren en vertical, obrint-se a mesura 
que pugen. Això ens indica que hi ha una falta d’arriostrament, ja que les façanes es volen 
separar. Si ens hi fixem bé, la majoria d’esquerdes del perímetre estan a les façanes, ja que 
els altres murs els aguanten els edificis contigus.  
 
La causa més provable la situarem a l’any 2001, quan es va canviar la coberta. En aquell 
moment hi havia una coberta, tot i que en mal estat, molt més pesada que arriostrava tot el 
conjunt. Amb aquesta intervenció, es van esmenar els problemes d’humitats per filtració, però 
la solució adoptada fou una coberta molt més lleugera i més senzilla, cosa va fer disminuir la 
component vertical, i mantenint la horitzontal, es va acusar el vector director.  
 
Fig. 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 i 3.15- Imatges d’algunes de les esqueres causades per la falta d’arriostrament. 
HUMITATS PER CAPILARITAT 
 
A la paret lateral que dona a l’exterior, hi podem observar una gran quantitat d’eflorescències i 
taques d’humitat, corresponents a humitats per capil·laritat. Aquestes apareixen en major 
mesura a la zona de l’altar. 
 
La causa més provable és la falta de drenatge del terreny. Es tracta de la falda d’un turó de 
roca calcària, que tot i ser porosa, en moments de grans pluges pot quedar saturada i fer que 
aquesta aigua freàtica entri en contacte amb la fonamentació, i fins i tot amb la terra que esta 
entre les dues fulles dels murs. Quan la terra del centre dels murs entre en contacte amb 
aquesta aigua, comença a pujar per capil·laritat i amb el temps passa al morter, després a 
l’enfoscat, i finalment a l’arrebossat, creant les taques i les eflorescències. 
Fig. 3.16, 3.17, 3.18, 3.19- Fotografies de les 
humitats per capil·laritat i en conseqüència 
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HUMITATS AL MAGATZEM I AL COSTAT DE L’ALTAR 
 
El magatzem desprèn una olor molt forta a humitat, a més d’estat tot ple de taques d’humitats 
de condensació. També a sobre la porta hi podem veure una taca marró i una biga que ha 
adoptat u color gris clar.  
 
Això es deu a una filtració d’aigua de la coberta plana que hi ha a sobre. Aquesta filtració deixa 
l’aigua a la sala, que no te gens de ventilació i amb els canvis de temperatura, aquesta 
condensa. Així podem deduir que l’aigua que es filtra a través de la gotera arriba a una 
habitació sense ventilació, on s’evapora, condensa i crea una humitat per condensació a tota 
la habitació, acusant la zona de sobre la porta. 
Fig. 3.20- Imatge del pilar de la volta de l’altar major (paret interior) 
Fig. 3.21- Imatge de la eflorescència 
Fig. 3.22- Imatge del capitell del mateix pilar 
 
CLIVELLES A LES BIGUETES 
 
A algunes de les biguetes del magatzem, podem observar-hi clivelles. Aquestes es deuen a la 
sobrecarrega que han d’aguantar, ja que amb el temps s’han anat afegint capes a la coberta 
augmentat el pes i igualment el moment que han de suportar.  
 
Fig. 3.23- Biguetes clivellades fins als extrems 
ATACS BIÒTICS  
 
Al magatzem, hi podem observar una bigueta amb un gran quantitat de petits orificis que són  
clarament un indicatiu de corcs. També ho podem observar al fals sostre del cor.  
 
 
Fig. 3.24- Biguetes amb atacs biòtics 
Fig. 3.25- Atacs biòtics al cel ras del cor 
 
MAL ESTAT DEL PAVIMENT 
 
Hi ha diferents llocs en que el paviment esta en mal estat. El primer, es a la zona propera a 
l’altar, tocant amb la façana lateral. El segon, es a dins la sagristia.  
 
A la primera ubicació, veiem el paviment aixecat, i si el toquem amb un punxó, podem veure 
com està entumit. La causa principal d’aquesta lesió es el contacte amb aigua. 
 
A la segona ubicació, ens trobem que la sala esta seca, un ambient molt diferent a l’anterior. 
Les peces estan trencades sense un sentit aparent. Donat que estan a la zona més transitada 
de la sala, el més possible es que amb el temps s’hagin anat desprenent i amb el moviment 
s’hagin trencat.        
 
 
Fig. 3.26- Paviment de la sagristia 
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4- PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
 
4.1- OBJECTE DE LA REHABILITACIÓ 
 
L’objecte de la rehabilitació, és la conservació de l’església, a més d’evitar la pèrdua d’un 
edifici amb una alt valor patrimonial i cultural per el poble. Amb aquesta rehabilitació, es pretén 
retornar l’edifici a un estat funcional, i que es pugui emprar amb més regularitat, per així 
amortitzar el cost del manteniment a la propietat. Amb aquesta proposta, es busca que l’edifici 
no tinguí una única funció de centre religiós, sinó que també s’hi puguin dur a terme altres 
activitats, com per exemple exposicions d’art, concerts, representacions, entre moltes altres.  
 
 
4.2- CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
 
Quant hem entès l’evolució de l’edifici, hem estudiat les lesions i les seves causes, es hora de 
fer una proposta d’intervenció. En funció de cap on es vulgui enfocar la rehabilitació, pot haver-
hi infinitats de solucions possibles solucions. Per acotar aquestes solucions, i més important 
encara, per posar unes normes, uns límits, que ens ajudin a portar a bon port el projecte, 
sense desvirtuar l’edifici, fer-li perdre caràcter, importància, o crear un collage de diferents 
estils arquitectònics, es completa i absolutament necessari establir uns criteris d’intervenció.  
 
Segons el Mètode RehabiMed[4], la matèria ha de ser objecte de protecció. S’entén com la 
matèria, la textura, la massa, les formes, en definitiva la essència de l’edifici, tots aquells 
elements que fan que aquest edifici sigui tal i com es. Per tant entenem que si alterem aquesta 
essència crearem un nou edifici, cosa que en aquest cas no volem. Es impossible no alterar 
algun d’aquests paràmetres en una intervenció, per no dir tots, però s’han d’alterar en la justa 
mesura, ja que tampoc podem deixar de rehabilitar. Es necessari valorar la importància de la 
idea, la funcionalitat, i el preu que haurem de pagar, en forma de pèrdua d’aquesta matèria 
abans d’intervenir.  
 
En cas que la decisió sigui intervenir a causa d’una necessitat bàsica, s’ha de fer de la manera 
més funcional possible. Garantint el bon funcionament de tot el conjunt i satisfent la necessitat. 
El que no s’ha de fer es fer una intervenció, que crearà una alteració estètica i visual, restarà 
essència i a sobre no pugui fer la seva funció correctament. 
 
No es una mala idea si una cosa es vella, però funciona deixar-la tal i com està. Un edifici 
antic, amb el temps haurà sofert canvis, desperfectes, com poden ser l’aparició de petites 
fissures, aparició de taques per rentat diferencial, petits escrostonaments. Si Per intervenir 
alguna d’aquestes lesions correm el risc de rompre l’egemonia de l’edifici, potser més val 
deixar aquella petita taca.  
 
Per tant, per intervenir a l’església, tindrem en compte que tindrem cura de no alterar més del 
que calgui el conjunt, es valorarà la possibilitat d’intervenir en funció de la necessitat i la de no 
intervenir per caprici.  
 
4.3- DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
4.3.1- Intervenció sobre les lesions  
 
FALTA D’ARRIOSTRAMENT  
 
Per esmenar la falta d’arriostrament la idea inicial era fer un armat perimetral mitjançant perfils 
UPN clavats amb varetes roscades adherides amb resines epoxídiques i cargolades. 
Ràpidament es va descartar aquesta opció, ja que el mur de maçoneria no te capacitat de 
resistir esforços a tracció i no treballarien ni solucionaria la problemàtica; ràpidament 
s’escardaria la paret. 
 
A partir d’aquí es canvia el pensament i s’intenta treure l’armat a l’exterior. Això ens porta a 
tenir un element metàl·lic a l’exterior creant un gran impacte visual. 
 
Al llibre “Técnicas de intervención en el 
patrimonio arquitectónico Tomo II[5]” trobem 
una fotografia d’un arriostrament mitjançant 
tirants que és lliguen a l’exterior de la façana 
amb unes creus.També trobem una solució 
molt semblant al llibre “Manuel pour la 
rehabilitation de la ville de Dellys (Algerié)[6]” 
Així és soluciona el problema de l’impacte 
visual, ja que s’evita posar un perfil de grans 
dimensions a l’exterior i a la vista de la gent. 
  
Fig. 4.1- Imatge d’un travador de tirant que surt a façana. Imatge extreta de“ Manuel pour la rehabilitation 
de la ville de Dellys (Algerié)” 
Fig. 4.2- Imatge d’un travador de tirant que surt a façana. Imatge extreta de “Técnicas de intervención en 
el patrimonio arquitectónico Tomo II” 
 
Amb aquesta solució, sorgeix la problemàtica d’haver d’absorbir la carrega puntual que crearà 
el travesser del tirant. Per posar-hi remei, farem una mescla de solucions més elementals per 
aconseguir estabilitzar l’edifici. 
 
A la façana lateral hi farem una rasa just a sota del voladiu de 20 x 20cm, allà hi posarem una 
xapa metàl·lica de 30mm d’espessor amb forats, allà on hi correspongui, per treure els tirants. 
Aquests, que tindran una baga a l’extrem apressaran una barra d’acer que al mateix temps 
pressionarà la xapa contra el mur, repartint l’esforç de manera longitudinal. Tot aquest sistema 
es taparà amb un aplacat de marès imitant el voladís. 
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1- Tirant d'acer inoxidable Ø 20mm 
2- Unió articulada 
3- Tensor 
4- Perfil UPN300 
5- Xapa metàlica de 30mm d'espeçor 
6- Perfil circular macis Ø70mm 
7- Morter sense retacció 
8- Aplacat de marès amb textura semblant al voladiu 
9- Voladiu de marès 
10- Cordò perimetral de formigò armat, (ja existent) 
11- Bigueta de fusta esquadria 19x6cm 
12- Corretges de coberta de fusta de 10 x 2cm 
13- Olaca impermeabilitzant bituminosa 
14- Teula àrab 
15- Aillament de llana de roca de 8cm de greuix 
16- Barres roscades d'acer inoxidable 
17- resines epoxídiques 
 
Fig. 4.1- Solució adoptada per a la façana lateral. Extracció del plànol P17 
 
A la façana principal, que és la zona més crítica, no tenim aquest voladís i per tant aquest 
element que ajuda a dissimular la intervenció. Així haurem de buscar una alternativa per no fer 
una rasa horitzontal, que cridés l’atenció. El que farem serà portar-hi dos tirants, per subjectar 
la façana amb elements en forma de creu tal i com es plantejava al principi, que conservin la 
simetria de la façana. D’aquesta manera aconseguirem la 
tracció necessària  per evitar el col·lapse de la façana. 
També aconseguim disminuir l’impacte, però haurem de 
pagar el preu de tenir les carregues puntuals que hem 
mencionat abans a més de no abraçar tota la façana. Així 
emprarem les barres d’acer que suporten els perfils UPN, 
clavant-les fins a la fulla de maçoneria exterior, com 
ancoratge de la resta de façana per a donar-li cohesió i fer-
la treballar com un únic conjunt. 
 
 
Fig. 4.2-  Imatge d’un element de trava a una façana. Imatge extreta de “Técnicas de intervención en el 
patrimonio arquitectónico Tomo II” 




Les bigues de fusta del magatzem estan clivellades per la sobrecarrega de tots els paviments i 
impermeabilitzacions antigues. A més sabem que hi ha una gotera important. El que farem 
serà extreure innecessàries fins arribar a al revoltó pla, aprofitarem per canviar la biga que 
està en mal estat per una de sana. Posarem una armat per fer una capa de compressió, a 
sobre hi posarem un aïllament tèrmic de poliestirè expandit de 4cm i a sobre la 
impermeabilització mitjançant tela asfàltica. A sobre hi col·locarem paviment ceràmic pres amb 
morter cola. 
D’aquesta manera esmenarem la problemàtica de la sobrecàrrega, a més del mal estat de la  
impermeabilització i de retruc millorarem tèrmicament la sala. També aturarem l’aportació 
d’aigua tant al magatzem, com al mur del costat de l’altar, aturant la humitat per filtració que 
l’afecta.
 
Fig. 4.4- Detall de la secció de la coberta del magatzem 
 
HUMITAT PER CONDENSACIÓ 
 
El magatzem, hi ha una falta de ventilació important. Si hi afegim la aportació humitat per part 
d’una gotera agreuja el problema de la ventilació creant la humitat per condensació existent. 
Com a solució, davant l’execució de la coberta aprofitarem per fer-hi una claraboia amb 





Els atacs biòtics representen un perill baix de moment. Si impregnem les bigues i la fusta del 
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HUMITATS PER CAPIL·LARITAT  
 
Les tenim presents a la cara interior de la façana del carrar Adan Diehl. Aquí ens decantarem 
per fer un drenatge que comprengui tota aquesta façana, a més de la paret posterior a l’altar 
que dona al carrer en forma d’arraconada. Per dur-ho a terme, haurem de treure el paviment 
de l’acera existent que hi ha entre els contraforts i la capa de paviments asfàltic que correspon 
al carrer a la part posterior. Seguidament farem una extracció de terres a tocar de la 
fonamentació. Es netejarà la superfície a impermeabilitzar i si cal es farà un enfoscar brut, per 
després posar una capa de morter cimentici elàstic aplicat amb plana, i seguidament amb una 
segona capa més diluïda aplicada com a pintura. S’abocarà el formigó de neteja creant una 
capa de 10cm d’espessor, on reposarà el tu de drenatge de 300mm de diàmetre. Aquest anirà 
envoltat amb l geotèxtil que baixa aferrat al mur, protegint la impermeabilització i cobert fina a 
la meitat a banda i banda fins a la meitat de graves d’entre 20 i 25mm per evitar el moviment. 
A sobre hi col·locarem graves ‘entre 50 i 70mm, per afavorir el drenatge d’aigua, fins a la conta 
de l’emmacat de graves per a la solera de l’acera. Es reconstruirà la vorada deixant-la amb 
l’estat actual i es refarà el paviment asfàltic.  
 
 
Fig. 4.5- Detall de la solució per el drenatge. Extracció del plànol P16 
 
LESIONS ALS PAVIMENTS 
 
A les peces del paviment que s’han entumit a causa del contacte amb l’aigua, en haver fet el 
drenatge, i si es possible passat un temps, s’encarregaran peces de rajola hidràulica el més 
semblants possibles fetes per mestres artesans.  
 
Les que s’han trencat a la sagristia a causa del desgast, es procedirà a la seva extracció i es 














Per fer un lavabo accessible, és necessari cedir una part de l’església, o bé agafar una part a 
algun dels edificis del conjunt. Ens decantarem de la segona opció. Per això haurem de fer un 
estintolament i obrir una porta al lateral de l’edifici, que ens porti a l’edifici contigu. Per això 
serà necessari fer una excavació per anivellar els dos edificis, a més de per passar les noves 
instal·lacions. Arribats a aquest punt farem la solera i a partir d’aquí, farem les divisòries amb 
plaques de cartró guix, d’aquesta manera no afegirem més humitat de la necessària als 
elements preexistents.  
 
 




A la proposta de la coberta del magatzem ja li fem una millora respecte a l’aïllament tèrmic, 
també es necessari plantejar millorar aquest conjunt. Ara que hem estudiat tot l’edifici, podem 
veure que totes les parets tenen un gruix considerable i per tat molta inèrcia, però a mesura 
que pugem, arribem a les parts superiors de les voltes que arriben a tenir uns 12 cm 
d’espessor. Vist que ja tenim una coberta inclinada ventilada, decidim cobrir d’aïllament de 
llana de roca de 8cm d’espessor tota la cambra de sobre les voltes, Així millorarem l’efecte 
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Després d’haver aprofundit dins els arxius, haver consultat articles, reportatges, hem entès que 
l’església de Sant Jordi sorgeix a partir de la idea de crear un espai des d’on sortir cap al 
combat, quan venien els enemics a saquejar la vila. Hem entès que tot i les dificultats, el poble 
de Pollença va aconseguir el seu oratori per encomanar-se a Déu abans de partir cap a la 
batalla. Hem entès que els pollencins la van mantenir al dia, fent-li els canvis necessaris 
perquè es mantingués amb bon estat i a més tingues una imatge renovada i al dia amb 
l’arquitectura del moment.  
 
Avui en dia, no és un edifici que hagi entrat en desús o s’hagi abandonat, sinó que és un edifici 
que tot i la simbologia que representa per el poble, està iniciant el procés d’entrada en 
decadència. Aquest fet fa trontollar l’església dins l’entorn urbà del poble a llarg termini. 
 
És obligació de tots el lluitar per conservar el patrimoni arquitectònic i d’alguna forma mantenir 
les referències urbanístiques que tenim a dia d’avui. Una bona manera de fomentar aquesta 
lluita, és incloure el patrimoni arquitectònic a les activitats culturals, ja que àmbits 
complementaris amb l’ús que té actualment, d’aquesta forma, el poble aconseguirà una 
església rehabilitada i funcional, que també podria fer la funció de sala d’exposicions, espai per 
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Vull agrair a la parròquia de Pollença haver-me deixat fer el meu treball d’un edifici amb tant de 
valor històric i arquitectònic, com és l’església de Sant Jordi. Especialment a Don Francesc 
Vicens, el rector, per dipositar la seva confiança amb mi des del primer moment i al Sr Miquel 
Font, per haver atès a les meves preguntes i peticions en tot moment. 
 
També vull donar les gràcies a Pere Salas i a Juan Manuel Torres, per haver-me ajudat a 
trobar la bibliografia necessària per dur a terme l’estudi històric. 
 
Per acabar, agrair a la meva família, que com no podia ser d’altra manera, sempre ha estat al 
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EA 1- Planta 
EA 2- Secció 1-1’ 
EA 3- Secció 2-2’ 
EA 4- Secció 3-3’ 
EA 5- Secció 4-4’ 
EA 6- Secció 5-5’ 
EA 7- Façana principal 
EA 8- Façana lateral 
EA 9- Sostres 
EA 10- Coberta 
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Donada la dificultat per prendre mides de
referència amb exactitud, és va optar per
fer un aixecament mitjançant estació total.
Així es van obtenir 21 punts de referència
per a poder dibuixar el perfil intern amb
exactitud. A partir d'aquest perfil, és va
delinear la resta de l'edifici.
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1- Caraner de teula àrab
2- Plaques impermeabilitzants bituminoes ondulades
3- Corretges de coberta de fusta de 8 x 2 cm
4- Bigues de fusta de 19 x 4cm
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1- Pedra calcarea d'entre 20 i 40 cm de diàmetre
2- Marès
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1- Pedra calcarea d'entre 20 i 40 cm de diàmetre
2- Morter "Mallorquí"
3- Biga de Fusta de pi de 4*19cm
4- Traveseres de fusta 10*2cm
5- Impermeabilitzant asfaltic ondulat
6- Teula àrab
7- Cornisa de marés
8- Farcit de pedres petites, terra i altres materials de desperdici
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1- Volta de la capella de Sant Marçal
2- Arrancada d'una volta
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1- Paredat de pedra calcaria  ø 30 - 10cm
2- Farciment de terra, àrid i runa
3- Paredat de carreus de marès
4- Arrebossat per cobrir juntes i anivellar la superfície
5- Estucat
6- Paviment hidràulic marró 20 x 20 cm
7- Paviment hidràulic negre 20 x 20 cm
8- Paviment hidràulic marró 20 x 20 cm disposat a 45º
9- Graó de pedra
10- Paviment exterior de pedra de torrent
11- Vorada de pedra
12- Asfalt
13- Paredat de marès de 10 cm d'espessor
14- Marc de pedra
15- Paviment capella
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L 12- Lesions als paviments 
L 13- Lesions secció 1  
L 14- Lesions secció 2 































De 0% a 1,69% SEC
De 1,7% a 1,99% HUMIT
De 2% a 9% BANYAT




* Dades agafades amb
una temperatura




Taques d'humitat per consensació
Mal estat dels paviments
N
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De 0% a 1,69% SEC
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Taques d'humitat per consensació
Mal estat dels paviments
N
s
Esquerdes als nervis, als arcs i a les voltes
Perdua de material
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De 0% a 1,69% SEC
De 1,7% a 1,99% HUMIT
De 2% a 9% BANYAT




* Dades agafades amb
una temperatura




Taques d'humitat per consensació
Mal estat dels paviments
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P 16- Intervenció a planta baixa 
P 17- Tirants i armat perimetral 


































1- Formigó de neteja
2- Àrid de 20-25mm
3- Tub de drenatge de Ø300mm
4- Geotextil
5- Àrid de 50-70mm
6- Impermeabilitzant de morter elàstic
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5- Xapa metàlica de 30mm d'espeçor
6- Perfil circular macis Ø70mm
7- Morter sense retacció
8- Aplacat de marès amb textura semblant al voladiu
9- Voladiu de marès
10- Cordò perimetral de formigò armat, (ja existent)
11- Bigueta de fusta esquadria 19x6cm
12- Corretges de coberta de fusta de 10 x 2cm
13- Olaca impermeabilitzant bituminosa
14- Teula àrab
15- Aillament de llana de roca de 8cm de greuix


























IMATGES EXTRETES DEL LLIBRE: Curso de
intervención en el patrimonio arquitectónico,
Tomo II
A les imatges s'hi mostra:
1- Element de trava puntual
2- Element de trava en tot un recorregut
3- Unió articulada del tirant
4- Tensor del tirant
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ANNEX 4: FITXES BIGUES EN MAL ESTAT 
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